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ANNEXE N°7 : LISTE DES SIGNATURES ENRICHIE D’ELEMENTS 
BIOGRAPHIQUES
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ANNEXE N°8 : UN EXEMPLE DE COMPOSITION ORIGINALE 
 
Supplément Illustré du Petit Parisien, n°687, 06/04/1902, p.5. 
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ANNEXE N°9 : MISE EN PARALLELE D’UNE UNE DU SUPPLEMENT 
ILLUSTRE DU PETIT PARISIEN ET DU TABLEAU DE GERICAULT. 
 
Supplément Illustré du Petit Parisien, n°426, 04/04/1897, Une. 
 
GERICAULT Théodore, Le Radeau de La Méduse, 1818-1819, huile sur toile, 491 × 716 cm, 
Musée du Louvre, Paris, France. 
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ANNEXE N°10 : COMPARAISON DE DEUX UNES METTANT EN VALEUR 
LA DIFFERENCE DE STYLE ENTRE LES SUPPLEMENTS 
         
Supplément Illustré du Petit Journal, n°650, 03/05/1903, Une. 
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Supplément Illustré du Petit Parisien, n°778, 03/01/1904, Une. 
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ANNEXE N°11 : IMAGES DES SUPPLEMENTS PARTICIPANT A CREER UN 
LIEN ENTRE LES JOURNAUX ET LEUR LECTORAT 
 
Supplément Illustré du Petit Journal, n°598, 04/05/1902, Une. 
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Supplément Illustré du Petit Parisien, 01/11/1903, n°769, p.8. 
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ANNEXE N°12 : LES REPRESENTATIONS DE LA MISSION MARCHAND 
DANS LES DEUX SUPPLEMENTS. 
 
Supplément Illustré du Petit Parisien, n°539, 04/06/1899, Une. 
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Supplément Illustré du Petit Journal, n°446, 04/06/1899, Une. 
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ANNEXE N°13 : REPRESENTATION DE BISMARCK DANS LE 
SUPPLEMENT ILLUSTRE DU PETIT PARISIEN 
 
Supplément Illustré du Petit Parisien, n°496, 07/08/1898, Une. 
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ANNEXE N°14 : LA RENCONTRE DU PRESIDENT FRANÇAIS ET DU TSAR 
 
Supplément Illustré du Petit Parisien, n°448, 05/09/1897, Une. 
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